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Abstrakt:  Práce je zaměřena na výzkum vlivu žíhání na strukturní, elektrické a optické vlastnosti 
epitaxních podložek na bázi CdZnTe a detektorů rentgenového a gama záření na bázi CdTe a CdZnTe. 
První část práce zkoumá strukturní vlastnosti mikrodefektů – inkluzí – snižujících kvalitu obou typů 
materiálů a je zaměřena na nalezení efektivního žíhacího procesu pro jejich odstranění. V případě 
podložek CdZnTe se žíhací experimenty zaměřují také na nalezení temperančních podmínek 
zvyšujících jejich infračervenou propustnost. V detektorech vysokoenergetického záření je cílem 
žíhacích experimentů také zachování vysokoodporového stavu materiálu. Práce obsahuje také měření 
transportních vlastností CdTe přímo při vysokých teplotách.    
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